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( 18- 22周岁人口 )中城镇和乡村各自所占比重分
别为 39. 61%和 60. 39%, 据此可计算出这次调查的
大学生中,城镇居民的入学几率为 1. 40, 而乡村居
民的入学几率为 0. 74,城镇居民的高等教育入学机




学生来自农村的学生占学生总数的 35. 1% ,来自乡
镇的学生占学生总数的 12. 1% ,来自县级城市的学









学生比例最大, 达到 48%, 来自城市的学生的比例
为 21. 8%。国家重点高校的情形与地方高校相反,
农村学生只占 25. 2%, 而城市学生达到 43. 9%。
表 1 高等教育入学机会的城乡总体差异
户籍 城镇 乡村 合计
高等教育适龄人口构成比例 A(% ) 39. 61 60. 39 100
调查样本量的分布 5953 4794 10747
调查样本的比例构成 B(% ) 55. 39 44. 61 100
入学几率 ( B/A ) 1. 40 0. 74
高等教育入学机率的城乡比 (城镇 /乡村 ) 1. 89
  注:指 / 18~ 22周岁人口 0的构成比例,根据 2004年全国人口变动情况抽样调查数据推算。
资料来源:国家统计局人口和就业统计司: 5中国人口统计年鉴 ) ) ) 20056,中国统计出版社 2005年版,第 7、10、13页。
表 2 不同层次高等教育入学机会的城乡差异 (% )
高校类型 农村 乡镇 县级市 城市
国家重点院校 25. 2 11. 5 19. 4 43. 9
一般重点院校 34. 5 12. 2 22. 8 30. 5
普通高等院校 29. 2 10. 7 18. 6 41. 5
地方高等院校 48. 0 13. 4 16. 9 21. 8
样本总体 35. 6 11. 7 19. 1 33. 5









区 )录取分数线应该更有可比性, 具体数据如表 3
所示。
表 3 2007年全国高考部分省 (市 /自主区 )录取分数线  (单位:分 )
区域 省区
第一批 第二批
文科 理科 文科 理科
直辖市
北京 528 531 486 478
天津 513 509 473 453
上海 465 461 424 394
重庆 540 505 476 450
东部省区
浙江 553 568 523 523
山东 593 573 580 549
福建 565 562 505 495
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中部省区
江西 573 571 538 521
湖南 562 535 526 487
湖北 525 548 500 517
西南省区
贵州 567 536 496 487
云南 575 560 530 500
西北省区
青海 495 467 418 405
宁夏 548 531 503 493
新疆 520 518 457 452
西藏 515 515 370 370
  资料来源: 2007年普通高校招生考试各地录取分数线汇总 [ EB/OL ].中国教育新闻网 http: / /www. jyb. com. cn












































年的 0. 93%升至 6. 5%, 人数从 1950年的 1285人
升至 2003年的 69. 76万人 (如表 4所示 )。从群体
规模看,少数民族学生已成为高考中最大受益的群
体,但是总体比例上看, 高校招收少数民族学生人数
占的比例还是较低, 1950年至 2003年, 高校招收少
数民族学生的比例徘徊在 0. 93% ~ 7. 00%。

















1950 0. 1285 0. 93 1987 61. 68 11. 87 6. 10
1951 0. 2117 1. 36 1988 66. 97 12. 54 6. 10
1952 5. 32 0. 2948 1. 52 1989 59. 71 13. 20 6. 30
1953 6. 24 0. 5536 2. 56 1990 60. 89 13. 67 6. 60
1954 9. 23 0. 7999 3. 10 1991 61. 99 14. 18 6. 90
1955 9. 78 0. 883 3. 04 1992 74. 42 15. 30 7. 00
1956 18. 46 1. 42 3. 47 1993 92. 40 16. 30 6. 40
1957 10. 56 1. 61 3. 62 1994 89. 99 17. 80 6. 40
1958 26. 56 2. 24 3. 39 1995 92. 60 18. 60 6. 50
1959 27. 41 2. 82 3. 47 1996 96. 58 19. 68 6. 51
1961 16. 90 2. 99 3. 16 1997 100. 04 21. 68 6. 83
1962 10. 68 2. 87 3. 45 1998 108. 36 22. 64 6. 64
1963 13. 28 2. 48 3. 31 1999 154. 86 24. 77 6. 06
1964 14. 70 2. 01 2. 93 2000 220. 61 31. 73 5. 71
1965 16. 42 2. 19 3. 24 2001 268. 28 40. 97 5. 70
1975 3. 06 6. 11 2002 320. 50 54. 10 5. 99
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1985 61. 90 9. 40 5. 50 2003 382. 17 69. 76 6. 55
1986 57. 20 9. 90 5. 30
  资料来源: 1950年至 1975年数据来自中华人民共和国教育报主编: 5三十年全国教育统计资料 ( 1949- 1978) 6,第 85页。 1985年以后数
据来自历年中国教育统计年鉴。另注:少数民族人口占全国人口的比例, 1953年为 6. 06% , 1964年为 5. 76% , 1990年为 8. 04%, 1997年为
8. 98% , 2000年为 8. 41%。
  三、深化高考录取制度改革,进一步推进高等教
育入学机会公平的实现
  /在高等教育走向大众化时代, 在招生录取率






















1. 要落实 /以财政拨款为主, 其他多种渠道筹
措资金为辅 0的原则,增加教育投资力度, 切实履行



























































































小 (如表 5所示 )。
表 5 美国各种族人口比例与其占高校新生的比例 (% )
民族 白人 黑人 西班牙人 印第安人 亚裔人
占总人口比例 ( 2000年 ) 71. 8 12. 2 11. 4 0. 7 3. 9
占高校新生总数的比例 51 17. 6 12. 6 9. 6 )
  资料来源: 2000年各种族人口比例来自王英杰: 5美国高等教育的发展与改革 6,人民教育出版社 2002版,第 126页。各种族学生占高校新生
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